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Prikazi i recenzije
Zbornik radova sa znanstvenog skupa "Pavao Posilovic i sibensko-skradinski kraj u njegovo doba",
Skradin
- Visovac, 27.-28.listopada 2000., Sibenik
- Zagreb, 2001. Na kraju Casopisa sadrian je kraCi
prilog Roberta HoIjevca Husitizam - kratki pvuijesno-tealoSko-eklezioloSki pregled s posebnim osvrtom
na videnje Ivana Stojkuuifa (293-2%).
Ivan Matie
Raduvi Zavoda za hrvatsku puvijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, sv. 32-33, Zagreb 1999.-
2000., 520 str.
U izdanju Zavoda za hrvatsku povijest FF u Zagrebu tiskan je novi broj Radava za godine
1999. i 2000. BuduCi da se radi 0 dvobroju, u Radovima je tiskan veliki braj znanstvenih radova i
prikaza s razIiCitih podruCja povijesne znanosti. Svezak je podijeIjen u nekoliko osnovnih cjeIina
naslovIjenih: Rasprave i lIanci (9-199), Metadologija historije (203-220), Okrugli stol 0 Stjepanu Radieu
(223-320), "TriplexConfiniumw (323-419),0 pvuijesti Bosne i Hercegovine (423-457), Diskusija (461-472),
U povodu izlaska zbornika Mirjane Gross, Zagreb, 1999. (475-487), Bibliografija (491-498), te Recenzije
i prikazi knjiga, easopisa i zbornika (501-519).
Unutar prve cjeIine, Rasprave i lIanci, objelodanjeno je deset radova. U prvom radu Po/Diaj
Zentz kad Huna prema izvjeiCu Clana bizantskog poslanstva (god. 448/449.) Vesna LaloSevie prouCava
poIoiaj !ene u Huna na temelju bizantskih izvora iz 5. stoIjeCa. MIaden Tomorad u radu Priskuve
vijesti 0 Maksiminovoj diplomatskoj misiji 448.(449.) na Atilin dvor govon.o Hunima u Panonskoj ro-
zini, posebice u vrijeme AtiIe, a najveCi dio rada posveeuje tumaCenju Priska Govornika 0 rnisiji
bizantskog dipIomata Maksimina na AtiIinu dvoru sredinom 5. stoljeCa. Hrvoje GraCanin u radu
Zapadnorimsko poslanstvo na AtiJin dvor godine 449. razmatra tijek diplomatskog susreta istoenorim-
skog i zapadnorimskog posIanstva prilikom boravka na AtiIinu dvoru, a za sto podatke donosi
Prisk iz Panija. U radu Hrvati u m/etatkim strukovnim udrugmna Lovorka Coralie na temelju izvome
grade iz MIetaCkoga drZavnog arhiva razmatra udio iseljenih Hrvata u mIetaCkim obrtniCkim i
trgovaCkim udrugama. Petar I<orunie u CIanku Osnovice gradanskog druStw u Hrvatskoj 7A revoludje
1848-49. godine raspravIja 0 temeljnim vrijednostima gradanskog druStva u Hrvatskoj - poput
gradanske sIobode, IiberaInih i demokratskih naCela, viSestrana&og sustava itd. U &nku Elemen-
ti kozmopolitizmau PuJi izme4u 1850. i 1918. godine Igor Duda govori 0 Cimbenicima koji 50 PuIu u
navedenom razdoblju CiniIikozmopolitskim gradom (razni narodi, jezici, kuIture, strand, purni-
ci). Mato ArtukoviC u radu Preg1edsrpske izdavalke djelatnosti u Hrvatskoj (1883.-1903.) donosi iscrp-
na pregled srpske izdava&e djeIatnosti (novine, knjiZevna djeIa, kaIendari i sI.) u Hrvatskoj za
reZimaI<huenaHedervarija. AlberBingu Banku OameriCkom utjecajuuHrvatskojna temeljuzagre-
ba&oga dnevnog tiska govori 0 ameri&m uljecaju na razliCite segmente drustvenog Zivota u
Hrvatskoj od 1929. do 1933. godine. U Banku 0 problemu nacionalnog sastava iandarmerije nakon
sporazuma CvetkoviC-Malek autor Nikica Baric na temelju izvome grade iz Hrvatskoga drZavnog
arhiva razmatra teb1ju hrvatskih poIitieara da prornijene nacionaIni sastav fandarmerije u Hr-
vatskoj sukIadno sporazumu iz 1939.Hrvoje Petrieu tekstu Imenuu Drnju ad 1918-1977. godine,
koristeCi se kvanitativnom anaJizom, razmatra osobna imena u naseIju Drnje s ciljem utvrdivanja
nacionaInih i modernizatorskih uljecaja na njihovo davanje.
U sekciji Metodologija tiskan je rad Povijesna spoznaja i meodologija pvuijest u postmoderni autorice
Zdenke Janekovie-Romer u kojemu se razmatra modemistiB<a paradigma povijesti, epistemoloSke
znaCajke i problerni povijesti te se predlaiu nove metodoloSke smjemice povijesne znanosti.
U okviru sekcije Okrugli stol 0 Stjepanu Raditu objavljeno je jedanaest radova prezentiranih u
Zagrebu 14. Iipnja 1999. U radu Pogledi Stjepana Radica na medunarodni polDiajHrvatske i meduna-
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rodne odnose prije Prvoga svjetskog rata Branka Boban govori 0 Radicevim stavovima 0 naciji i
medunacionalnim odnosima, 0 poloiaju Hrvata u Austro-Ugarskoj te 0 njihovim odnosima s
Madarima, JuZnim Slavenima i drugim slavenskim narodima. U radu PolitiCki sustav "Podunavskog
saveza driava i naroda". Srednjoeuropska ideja Stjepana Radiia TIhomir Cipek anaIizira Radicevu kon-
cepciju podunavskog saveza dclava i naroda utvrdujuCi da se taj sustav temelji na liberal no-
demokatskim vrijednostima te naglasivsi da u odnosu izmedu driava aanica tog saveza prevla-
davaju konfederativna nacela. Mira Kolar-Dimitrijevic u radu Stjepan Radie i gospodarstvo razmatra
Radicev stay prema gospodarskoj problematici u razdoblju od 1908. do 1926. Zlatko Matijevic.' u
aanku Hrvatska puCka stranka i Stjepan Radie (1919.-1928.) na temlju izvora i literature razmatra
odnos izmedu vodstva Hrvatske puCke stranke te Sljepana Radic.'a i njegove Hrvatske republi-
kanske selja&e stranke u I<raIjevini SHS. Hrvoje Matkovic.' u radu Stjepan Radie i Hrvatski blok go-
vori 0 odnosu toga uglednog politieara i politiCkog saveza hrvatskih stranaka u razdoblju 1921. do
1923. dok u Clanku PolitiCki odnosi ]osiprl Franka i frankovaaJ prerna radiCevskoj ideologiji Sljepan Mat-
kovic.' usporeduje politiCke i ideoloske poglede Sljepana Radic.'a i Josipa Franka. Franko MiroSevic.'
u prilogu Stjepan Radii i HRSS/HSS/ u Dalmaciji od 1918. do 1929.godinerazmatra politiCki razvoj te
stranke u juinoj Da1maciji u navedenom razdoblju. U aanku SeIjalka sloga i ukljuCivanje iena u se-
IjaCki pokrd (1925.-1929.) Suzana LeCek govori 0 teinji SeJjaCke sloge kao kultumoprosvjetne orga-
nizacije ~ da u svoj rad ukljuCi i me. Hodimir Sirotkovic.'u radu RaditerJ ustav neutralne se-
ljaCkeRepublike Hrvatske iz 1921.godinerazmatra nacrt Radic.'evaUstava seJjaCkeRepublike Hrvatske
te donosi shematski prikaz njegova sadrZaja. TonCiSitin u prilogu Prodor i pobjeda HSS-a u Dal-
maciji (1923.-1928.) govori 0 velikoj popuiarnosti HSS-a u Dalmaciji uOCii nakon skupStinskih izbora
1923. godine te istiCe da jepueanstvo u Dalmaciji sv~ prihvatilo poIitiCke ideje Sljepana Radic.'a.
Unutar sekcije NTriplex Confinium" objavljeni su radovi deset autora. Mirela Slukan-Altic.' u
prilogu KlIrle law izvor za ekohistorijska istraiivanja tromede. Uvod u istraiivanje karlografskih izvora
Tripleyx Confiniumtl piSe 0 zemljopisnim kartama kao vaZnom povijesnom izvoru za istraZivanje
tromede izmedu 0smanIijsk0g iHabsburSkog carstva te MletaCke RepubJike. Drago Roksandic.' u
radu DiIUlTfl kao ekohistorijski problem - ranonorJOfJje1cmmi karlografski aspekti. Dinara: problemi pristupa
puuijesti phmine govori 0 Dinari u ranonovovjekovnoj literaturi i na kartama 16. i 17. stoljec.'ate 0
Dinari nakon KarlovaCkog mira i u narativnim izvorima 18. i 19. stoljec.'a.U prilogu 0 problemima
karlografske identifikacije obtzvijesti iz osmanskih popisa lxlsanskih krajiStaNenad MoaCanin upozorava
na vrijednost osmanIijskih putopisa i poreznih spisa za kartografsku identifikaciju. U aanku To-
ponimija i percepcija u prostoru Triplex Confiniuma: Mor1ll1cija Borna Fiirst-BjeJiS analizira razvitak
percepcije prostora mplex Confiniuma kao i evoluciju prostomog koncepta i toponimije Morla-
kije. U prilogu Karle kao izvori za proulavanje senjskih uskoka Anna Maria Griinfelder upuc.'uje na
korisnost zemljopisnih karata kao povijesnog izvora za istraZivanje problematike senjskih usko-
ka. Ivan JuriSic u prilogu Ekohistorija fortifikacijskih ambijenata u KilriavaCkom generalatu poletkom 18.
sto/jeal na temelju devetnaest crteia tlocrta utvrda i literature nastoji upozoriti na osnovne znacaj-
ke ekohistorije fortifikacijskih ambijenata KarlovaCkoga generaiata. U aanku Odnos narativnih i
kartografskih izvora prema ekohistoriji Triplex Confiniuma Zeljko Holjevac na temelju jednoga kartograf-
skog i jednoga narativnog izvora iz 18. stoljec.'a nastoji identificirati i usporediti prostome karak-
teristike vafne za povijestKarlovaCkoga generaiata. NataSa Stefanec u priloguKllrlografske obavijesti
0 graduuima na sirem prostoru TriplexConfiniuma (1550.-1700.) na temelju anaJize zemJjopisnih karata
nastoji upozoriti na vainost urbanih srediSta na prostoru mplex Confiniuma u navedenom
razdoblju. Sanja Lazanin u radu Kilrlografski i narativni izvori za KlIrlovaClcigeneralat u prvoj po/ovici
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18. sto/jeeD usporedbom tih dviju vrsta izvora govori 0 prostoru, orijentaciji, reljefu i komunikaci-
jama na tom podruCju Vojne krajine. Dubravka MIinaric u prilogu Novavjekovne kartografske inter-
pretacije prostora trome4e na temelju izvora iz Zbirke Novak analizira neke probleme povijesne geografije
i kartografije na podruCju Triplex Confiniuma na temelju kartografske zbirke Drage Novaka.
U sekciji 0 povijesti Bosne i Hercegovine, tiskanoj u povodu 1lI. izdanja Povijesti Bosne i Herce-
govine (Sarajevo 1998.), objavljeni su radovi cetvorice autora. Franjo Sanjek u Clanku 'Krstjani' crlClJf
bosanske donosi kratak povijesni pregIed Crkve bosansko-humskih krsljana od 12 stoljeea do kra-
ja 15. stoljeca. U C1anku Za novu sintezu bosankag srednjovjekov/ja Dubravko Lovrenovic upozorava
na potrebu pisanja nove sinteze bosanske srednjovjekovne povijesti u koju bi trebali biti ukljui:'e-
ni najcjenjeniji znanstvenici iz raznih sredina koji se bave raznim podruCjima. Pejo CoSkoviC u
prilogu Pogledi a povijesti Bosne i crkvi bosanskoj donosi kratak pregIed najvaZnijih djela 0 srednjo-
vjekovnoj bosankoj povijesti i bosanko-humskim krsljanima te upueuje na potrebu sastavIjanja
nove sinteze u skladu sa suvremenim metodoloskim pristupom. U radu Povijest Bosne izme4u znan-
stvene spoznaje i politillre manipulacije isti autor kritiCki se osvrCe na treCe izdanje Povijesti Bosne i
Herceguuine, govori 0 politiCkim i ideoloSkim uljecajima u pisanju historiografskih djela te istii:'e
potrebu tiskanja nove sinteze bosanske povijesti.
U sekciji /zlaganja objavljeni su radovi dvojice autora, GeraIda Stourzha naslovljen ObrazIoienje
i ugrof/lvanje ljudskih praua u europskoj povijesti i Marija Streche Snovi, iiuzije, negacija, bijes i mrinja.
U sekciji Diskusija objavljena je diskusija Petra Koruniea pod nasJovom Odsjek za povijest i Hrvatski
studiji: kriza povijsene struke Sf nastavlja u kojoj autor nastavlja viSegodisnju polemiku pojedinih
profesora s Odsjeka za povijest FF i predavaea Studia Croatica. U sekciji naslovljenoj U porodu
izlaska ZlJornika Mirjane Gross Tomislav Raukar, NikSa Stance, Zdenka Janekovie-Romer i Mario
Strecha govore 0 vaZnosti toga zbornika za hrvatsku historiografiju, kao i 0 nemjerljivom dopri-
nosu Mirjane Gross hrvatskoj historiografiji modernog doba.l((maCno, u posljednoj sekciji Bib-
iiografija VIjoleta Herman donosi Bibliografiju radova a Prvom svjetskom ratu objavljenim u historijskim
Casopisimtz u razdoblju 1945-1998. god.
Ovdje ukratko prikazani dvobroj Radova Zavoda za hrvatsku povijest FF-a pokazuje usmje-
renost uredniStva na podjednaku zastupljenost historiografskih tema od ranoga srednjeg vijeka
do SUvremene povijesti. Usto su u Radovima jednako zastupljeni &nci iz tradicionalne 8Q6PO-
darske, politiCke i clru§tvene povijesti kao i eJand autora sklonih SUvremenim historiografski
kretanjima (ekohistorija, povijest obitelji itd.). Valja na koncu napomenuti da u ovom broju rado-
va nisu objavIjeni sarno znanstveni prilozi vec su prezentirani i rezultati rada na pojedinim pro-
jektima, polernike i diskusije unutar historiografske struke sto Radovima daje odredenu Zivotnost,
aktualnost i zanimljivost pri ctanju.
Meri Kuooe
Croatica christiRlUl periodica. 6Jsop;s instituta za cr1roenupovijest KJltolilkog bogoslormog
laku/tela Sveufilista u Zagrebu, god. 25, br. 47 (324 str.)-48 (192 sb:), Zagreb 2001.
U skladu s ustaljenim ritmom tiskanja Institut za crkvenu povijest izdao je 2001. godine dva
nova broja i:'asopisa Croaticachristianaperiodica.Kao i u svim dosadaSnjim brojevima, osnovna prob-
lematika je povijesnog karaktera s teZiStem na crkvenoj povijesti Hrvatske.
U prvom radu broja 47. naslovljenom Sukobi u Bizantskmn Carstvu aka pitanja unije prije pada
Konstantinopola Boris NikSie razmatra pitanje treba Ii Bizant prihvatiti uniju s KatoIiCkom crkvom
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